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Potrzeby i wyzwania badań karier kobiet
 Samą karierę można potraktować jako „zjawisko przesuwania się poszczegól-
nych ludzi z niższych pozycji społecznych na wyższe pozycje w danej strukturze 
społecznej,  a  ściślej  biorąc  w  istniejącej  w  niej  hierarchii”  (Sz t umsk i,  2014, 
s. 108). Można zatem potraktować ją jako pewien intencjonalny proces, w którym 
jednostka  skutecznie  zarządza  własnym  życiem,  choć,  oczywiście,  to  osobiste 
kreowanie własnej drogi  życiowej odbywa  się w  ramach określonych  regułami 
życia społecznego, a co za tym idzie szeregiem związanych z nimi ograniczeń. 






















Pytanie — Czy współczesnym  kobietom w Polsce  nadal  trudniej  niż męż-
czyznom uczestniczyć w życiu publicznym i w osiąganiu najwyższych stanowisk 

























go  ogólnego  bezrobocia)  stopy  bezrobocia  kobiet  (4,3% wobec  4,1% mężczyzn 
w I kwartale 2018 roku), co obrazują twarde dane statystyczne GUS (Aktywność 
ekonomiczna…,  2018).  Większy  niepokój  wzbudzać  może  jednak  fakt,  że  te 
nierówności zawodowej i publicznej aktywności płci w ciągu ostatniego stulecia 
Polski  dość wolno  się  zmieniały,  chociaż —  co warto  podkreślić —  kierunek 
tych  zmian  zdecydowanie wskazuje  na wyrównywanie  różnic,  co  sugestywnie 
uwidacznia  także  ostatnia  syntetyczna  analiza  danych  statystycznych  100 lat 
Polski w liczbach. 1918—2018 (GUS, 2018). Podobnie mimo mijających właśnie 
100  lat  równości praw wyborczych kobiet  ich udział w parlamencie,  jak dotąd, 












zróżnicowania  płac  (gender pay gap)  dla Polski wyniósł  7,2%,  co  oznacza,  że 
kobiety w Polsce zarabiają średnio właśnie o 7,2% mniej niż mężczyźni (Urząd 









Podejmowane  analizy  ilościowe  życia  społeczno-ekonomicznego  ludności 
w III RP wyraziście pokazują mniejszą obecność kobiet w życiu publicznym, co 
dotyczy  obszaru  aktywności  nie  tylko  zawodowej,  ale  także  politycznej  i  spo-





w Polsce był  też bodźcem do powstania Kongresu Kobiet), ale  także za  istotny 





















badań  jakościowych  jako  sekwencyjnie poprzedzających badania  ilościowe czy 
wręcz kluczowych do opisania i zaprezentowania problemu, co uznają też za stra-
tegię typową dla women’s oraz gender studies. Analizując bariery awansu kobiet 
w obszarze biznesu i polityki zauważają:





















































lematyką badawczą. Nieco inne podejście reprezentuje Monika  Kostera   (2003,  
s. 20), która stwierdza, że: „Metodologia jest […] konsekwencją głębszych wybo-
rów poczynionych przez badacza wcześniej”. Autorka istotnie łączy zatem wybory 
metodologiczne  z  przyjmowanymi  przez  badaczy  założeniami  ontologicznymi. 
W swoich analizach odwołuje się do typologii Burella i Morgana, którzy wymie-
niają w naukach społecznych cztery podstawowe paradygmaty: funkcjonalizmu, 
radykalnego  strukturalizmu,  radykalnego  humanizmu  i  paradygmat  interpreta-
tywny, przy czym M. Kostera przyznaje, że sama przyjmuje ten ostatni. Do tego 
ostatniego typu paradygmatu odwołują się też mainstreamowe badania genderowe, 


















wiele kategoryzacji. Według Janusza  Sz t umsk iego  (2010) w zakresie techniki 
prowadzenia badań z zastosowaniem wywiadów można wyróżnić ich następujące 
typy: ustny  i pisemny, skategoryzowany  i nieskategoryzowany,  jawny  i ukryty, 
indywidualny i zbiorowy, panelowy, telefoniczny. Bardzo syntetycznie typologię 










pytań  zadawanych  respondentom  w  tej  samej  kolejności)  i  strukturalizowany  
(tj. z zestawem pytań sprecyzowanych językowo i zadawanych każdorazowo w tej 




ale nie  jest  już niezbędna ścisła  lista pytań. W wywiadzie otwartym zadaniem 






Krzysztof Koneck i   (2000) omawiając techniki badań jakościowych wymie-




wzbogacając  inne  rodzaje  zebranych danych.  Jeśli  chodzi o wywiad  swobodny 
(zwany przez Koneckiego także pogłębionym lub etnograficznym), to badacz ten 
przedstawia jego istotę analogicznie jak M. Kostera  (2003), ale z zastrzeżeniem, 
że do  jego przeprowadzania potrzebne  jest przygotowanie  listy poszukiwanych 
informacji. W tym kontekście zwracają uwagę porządkujące refleksje Krystyny 
Lutyńsk iej   (2005)  oraz  kategoryzacje  różnicujące  typów  wywiadów  Ilony 
Przybyłowsk iej   (1983), które są stosowane według stopnia ich standaryzacji, 
bo w ten sposób można zauważyć ich kontinuum: od wywiadu swobodnego mało 
ukierunkowanego, przez  swobodny ukierunkowany, do  swobodnego ze  standa-








Zajmujący  się  badaniami  jakościowymi  K.  Koneck i   (2000)  sporo  uwagi 
poświęca  też  asymetrii  sytuacji wywiadów,  a więc  podkreśla,  że  nie  stanowią 
one zwykłych rozmów, bo są kierowane przez badacza przy akceptacji rozmówcy, 
a więc  nazywa  je wręcz  „pseudorozmowami”.  Ta  asymetria władzy  dotycząca 
























co również wpisuje się w jego rodzaj nadrzędności. Jak pisze S.  Kvale   (2010), 
ta asymetria władzy w wywiadzie  jakościowym łączy się z faktem, że stanowi 
on  dialog  jednokierunkowy  i  instrumentalny  (bo  jest  narzędziem  do  zdobycia 





stopniu  decydują,  do  jakiego  typu  informacji  dopuścić  badacza/kę,  a  co  zataić 






historii  swoich  doświadczeń  życiowych.  Z  założenia  ma  to  być  uruchomiona 
pytaniem osoby przeprowadzającej wywiad dość długa narracja, której badacz nie 
powinien przerywać. W ramach analiz sekwencji tego wywiadu można wymienić, 
jak podkreśla Jakub Niedbalsk i   (2012), następujące jego fazy: 
1)   rozpoczęcia (dla wyjaśnienia jego istoty i stworzenia atmosfery służącej dobrej 
interakcji),














jako ważnego  źródła  informacji,  które  pozwala  zrozumieć  życie  organizacyjne 
i pozwolić na wyjaśnienie danych badawczych zdobytych z wykorzystaniem innych 
narzędzi. Główną funkcją wywiadów jest zatem ta o charakterze badawczym, ale 




sugestywnie  podkreśla  zwłaszcza  Fritz  Schütze  (2012). Można  zauważyć,  że 








bo  skłaniają  ich  do niej  przez motywowanie  do  refleksji  nad własnym życiem, 













opinii  i  interpretacji. Autorka  zastrzega,  że wywiad biograficzny  jest  z  założe-




dojrzałości  i  in.), a  to skłania do zauważenia  także „pamięci historycznej”  jako 
tej mocniej  łączącej  się  z  charakterystyką  zdarzeń prezentowanych w  tle  życia 
społecznego i z przeżyciami innych jego uczestników. W aspekcie historycznym 








ludzka  jest  zawodna,  dlatego  potrzebuje  dodatkowych  nośników,  a  także  tzw. 
wyzwalaczy wspomnień, czyli przykładowo: starych pamiątek, zdjęć, wcześniej 
napisanych książek. Dodatkowo percepcja przeszłości  zmienia  się  z perspekty-
wy  teraźniejszości,  i  to  zarówno w  aspekcie  subiektywnej  pracy  nad  biografią 
(refleksji i przemyśleń), jak i w aspekcie bieżącej polityki, w tym wiedzy o prze-
szłych wydarzeniach. W ujęciu Paula  Conner tona  (2012)  przedstawiona  jest 
także  szersza  kwestia  „pamięci  kulturowej”,  a  więc  sposobu,  w  jaki  jednostki 
i społeczeństwa zapamiętują przeżycia własne i innych, co może mieć charakter 
intencjonalny  (związany  z  kreowaniem przez władze  polityczne  pewnego  typu 
polityki  historycznej,  czyli  zapamiętywania  i wartościowania  przeszłości)  albo 
nieuświadomiony, zawarty w powszechnie akceptowanych praktykach, które mogą 
dotyczyć kreowania  ciała, w  tym preferowanych  fryzur,  strojów czy  sposobów 
prezentowania  ciała  bardziej  lub mniej  funkcjonalnych,  sprzyjających pewnym 



















































czy  całych  dłuższych  narracji,  które  pytania  otwarte  uruchamiają,  jest  obecny 
w sposób analogiczny do wywiadów narracyjnych, na co wskazują doświadczenia 
i prace badawcze wielu autorów, m.in. Małgorzaty  Suchack iej   (2014), Sławo-
miry Kamińsk iej-Berezowsk iej   (2013) czy Izy Desperak  (2013). Ostatnia 

















(Kamińska-Berezowska,  2009),  gdy  w  toku  wywiadu  pogłębionego  jedna 

















jektów (Giermanowska,  Kolasińska,  Mrozowick i,  Róg-I ln icka,  2016). 
Dzięki badaniom kobiet reprezentujących elity polityczne, biznesowe i naukowe 














się  i/lub wychowaniem  potomstwa,  czy  z  poczuciem  sprawstwa w  kierowaniu 
własnym życiem. Wbrew pozorom sukces był też łączony ze szczęśliwym życiem 















































Badania  poświęcone  pracownikom  naukowym  Uniwersytetu  Łódzkiego 
wpisujące się w jubileusz 70-lecia tej uczelni przeprowadziły trzy badaczki Kaja 






dów z  socjologami,  co  ilustruje,  jak piszą — „tezę o  znaczeniu  interakcyjnego 
kontekstu dla wytwarzania opowieści o życiu, kontekstu, który stanowi, w naszym 
odczuciu,  o  szczególnej  wartości  zebranych wspomnień wywołanych w  trybie 
pamięci komunikacyjnej” (2016, s. 23). Autorki są kobietami, ale do doświadczeń 



























narracyjnych  przeprowadzonych  z  24  kobietami  pełniącymi  role  pracowników 
naukowych na  polskich uczelniach,  a w  zakresie  ilościowym na 107  ankietach 
przeprowadzonych  z  kobietami  posiadającymi  co  najmniej  stopień  doktora. 
Efektem  tych  badań  była  typologizacja  naukowczyń  i  ukazanie  ich wspólnych 
doświadczeń oraz wielowymiarowości konstruktu kulturowego kobiecości, jak też 
analiza społeczno-kulturowych uwarunkowań wpływających na kariery zawodowe 
kobiet. Analizy badawcze U.  Swadźby  i M.  Żak  (2016) także dotyczą kwestii 
wykształcenia  i pracy zawodowej kobiet,  ale  są oparte na metodach  ilościowo-
-jakościowych, przy czym te pierwsze zdecydowanie dominują, co odzwierciedla 
też  397  przeprowadzonych  ankiet  i  50 wywiadów  pogłębionych,  które  zostały 
omówione  dość  pobieżnie.  Całość  tej  analizy  należy  jednak  uznać  za  istotnie 
wpisującą  się w wypełnienie  deficytów badań  śląskoznawczych w  zakresie  ról 




Wyłącznie  na  podstawie  badań  jakościowych  portret  starszego  pokolenia 
Ślązaczek  stworzyła  Elżbieta  Górn ikowska-Zwolak  (2000).  Badania  te  są 
bardzo istotne, gdyż autorce udało się z wykorzystaniem wywiadów wyjść poza 




też  trudny problem solidaryzmu kobiet wobec  innych przedstawicielek  tej płci, 
powiązany z brakiem możliwości samodzielnego zarobkowania.
Sekcja  Socjologii  Pracy  Polskiego  Towarzystwa  Socjologicznego  podjęła 
realizację  projektu  „Nestorzy socjologii  pracy  w  Polsce”  (Giermanowska, 





































i  osoby  rozmówcy. W  interakcję  tę wpisana  jest  refleksyjność  i  dystans wobec 
możliwości w pełni obiektywnego opisania  świata na  rzecz akcentu położnego 
na  rozumienie otaczającej  rzeczywistości. Zarówno badających,  jak  i badanych 
należy więc ujmować jako istoty działające  i aktywnie reagujące  także na czas 
przeprowadzenia  wywiadu  i  szerszy  kontekst  społeczno-kulturowy,  w  którym 
znajdują  się w czasie badania. Sens  i  znaczenia dawnych wydarzeń biograficz-
nych i społecznych są więc analizowane z perspektywy współczesności, a — jak 








w  imię  ciągłości  „społeczeństwo nie  tylko od  czasu do  czasu  zmusza  ludzi  do 






to  jednak warto,  by  badacz  pamiętał  o  ograniczeniach  tego  sposobu widzenia. 
Dane pozyskiwane w badaniach jakościowych w toku wywiadów pogłębionych 
czy narracyjnych wiążą się bowiem z subiektywnością przekazu wyznaczonego 











Barbary  Marek-Zborowsk iej   (2016). Autorka skoncentrowała się na analizie 
porównawczej karier i sukcesów kobiet województwa podkarpackiego w nauce, 
biznesie  oraz  w  polityce.  Przeprowadzane  przez  nią  badania  miały  charakter 
jakościowo-ilościowy, bo w zakresie technik badawczych oparła się zarówno na 
30 wywiadach  narracyjnych,  263  standaryzowanych wywiadach  kwestionariu-




jak  również  napotykanych  bodźców  i  barier  o  charakterze  indywidualnym 
czy  instytucjonalnym w  ich  drodze  do  sukcesu  życiowego. Zwróciła  przy  tym 
uwagę na problem samodzielności  i wewnątrzsterowności  jednostek w zakresie 







badania  Bogusławy  Bud rowsk iej   (2000),  bo  obserwacje  zawarte  w  książce 
Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety wychodzą poza tradycyjnie 
przedstawianą jedynie pozytywną wizję tego okresu w życiu kobiety, a wskazują 
jego czasem ograniczający i tak właśnie odczuwany wpływ na kariery zawodowe 
kobiet.  To  odkrycie  rzeczywistego  doświadczania  macierzyństwa,  które  bywa 














Trudności  dotyczące  przeprowadzania  badań  jakościowych  na  podstawie 
wywiadów  swobodnych  i  narracyjnych  są  zatem  rekompensowane  zakresem 
wiedzy, jakiej dostarczają, a także możliwością opisu zjawisk i procesów trudnych 
do  uchwycenia  czy  jednoznacznego  kwantyfikowania.  Dodatkowo  ich  siłą  są 
możliwości oddania subiektywnych światów odczuwanych przez jednostki oraz 
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